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水性が重要な役割を有する事を示した。第 3 章では、リポソーム膜上における 2 次元的なネットワーク構造、即ち、
脂肪酸クラスタ・ドメインの形成現象について検討するため、各種(飽和、不飽和、酸化)脂肪酸により修飾したリ
ポソームを対象に、タンパク質との相互作用によるリポソームの膜特性(相転移・膜流動性)の変化を明らかにした。
上記の基礎的な知見に基づき、第 4 章では、脂肪酸修飾リポソーム上における Aß の線維形成メカニズムを明らかに

















的な知見に基づいて、逆ミセルおよびリポソーム等のモデル生体膜上における、 3 次元および 2 次元的なネットワー
ク構造、即ち、逆ミセルクラスタおよび脂肪酸クラスタ・ドメインの形成挙動を制御する因子を明らかにした。最終
段階では、脂肪酸修飾リポソーム上における Amyloid ﾟ -Peptide (A ﾟ ) の線維形成メカニズムが提案された。特に、




となること、 (2)各種モデル生体膜を対象にして 2 次元・ 3 次元的なネットワーク構造における制御因子を明らかにし
たこと、 (3)Aß ならびに脂肪酸が生体膜界面上において協働的に相互作用してドメイン構造を形成していることを明
らかにした。よって、博士(工学)の学位論文として価値のあるものと認める。
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